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本 研 究 使 用 的 数 据 来 自 中 国 台 湾 某 著 名 保 险 公 司 自
1981年至 2002 年间投保伤害险和健康险的客户资料。 该资
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料共包含 65535 个客户样本，共 29 个字段
（依 次 编 号 为 Q1 至Q29）： 客 户 基 本 信 息




















险客户是否会发生理赔。 在 65535 条客
























衡。 在 SPSS-Clementine 软件中，通过设
置平衡节点，就能使数据分布均衡。经处
理，无 理 赔 客 户 占 比 46.77%，有 理 赔 客
户占比 53.23%，代价是样本量的下降。 在此基础上，使用分
类算法对高理赔风险客户做深入挖掘。
2.2.1 决 策 树 模 型。 Clementine12.0 提 供 四 种 决 策 树 算 法：
C5.0、CHAID、C&RT 和 Quest。利用 Type 节点设置输出输入变
量，再通过 Partition 节点将数据集分成 70%测试集和 30%训练
集，使用训练集建立分类模型，再将模型运用于测试集，利用





















































(1) 未满 1 千元；(2)1 千至未满 3 千元；(3)3 千至未满 5 千
元；(4)5 千至未满 1 万元；(5)1 万至未满 5 万元；(6)5 万至
未 满 10 万 元；(7)10 万 至 未 满 100 万 元；(8)100 万 至 未 满
500 万元；(9)500 万~未满 1000 万元；(10)1000 万元以上
(1)1 年；(2)15 年；(3)20 年；(4)终身











































(2)1 千至未满 3 千元、(51)万至未满 5 万元、
(6)5 万至未满 10 万元、
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2；年龄组别 in[1 2 3 4
5]；保单状况 in[1 2 3]
职业类别=2
















投保月份在 3 到 12 月
保额组别 in[1 2 5 6]
已缴保费组别 in[0 1]
投保月份=3





投保月份在 1 到 10 月
婚姻状况=2









保额组别 in[7 8 10]
已缴保费组别 in[0 1]
各规则条件
表 4 产生有理赔结果的规则条件（仅取其中 4 条）
可以得到表 3 所示，关于四种算法在两类数据集中的预测准
确率。 分析得出 C5.0 模型在两大数据集的预测效果是最好
的， 再取 C5.0 模型结果来分析高风险理赔保户共有的一些
个人信息特征。











二层右侧的 节 点 29 有 理
赔很少，仅有 53 例，所 占






看 成 保 户 与 保 险 公 司 的
合同中止，因而保险 公 司
也就没有了理赔义务，故




由 于 分 析 有 理 赔 客 户 的
相 关 信 息 是 本 研 究 的 主
要 目 的 ，因 此 ，我 们 特 别
关注有理赔多的节点。 从
图中可以清晰看到，已 婚
的客户群（节点 8）的样本数最多，有 1518 个，占 53.735%，同
时也是发生有理赔事件最多的一类，因此有必要进一步考察
该节点。 模型以投保月份为是划分变量对节点 8 进行分类，
虽然各个月份下都有一定的理赔事件发生，但第四层右侧的
节点 16（即投保月份在 7 月份后）所含的有理赔保户比左边
的多 700 多个，且主要集中在新竹和台中两个地区；模型将
新竹地区的 597 个有理赔保户归为月缴投保一类。 同时，台
北地区也有 16 个理赔的，主要是老年人。 跟踪节点 9（投保
月份在上半年） 到叶节点 14 这条子链可以发现， 节点 9 中
204 个有理赔保户被完全分到节点 14，其客户特征为：正常
缴费，已婚，4 月投保且购买的是健康险。 此外，对于最左侧
的节点 4，有 理 赔 客 户 仅 为 217 个，也 产 生 了 相 应 的 分 类 规
则，即正常缴费，职业类别为 0，女性。
综合分析 C5.0 模型产生的分类规则及树模型， 发现影
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观察次数 累积次数 观察百分比 累积百分比
K-S 值无理赔概率
表 7 无理赔概率分布表














评估模型的准则；由表 5 和表 6 判断出，支持向量机模型优
于其他两个模型。 所以选择支持向量机模型作为最终模型。
2.3 模型实施
根 据 上 述 模 型 评 价 结
果，选择 SVM 模型来构建“全
体 高 风 险 保 户” 发 生 理 赔 概
率 的 评 分 模 型。 先 将 全 体 高
风 险 保 户 带 入 训 练 得 到 的
SVM 模型中， 估计出每一个
样 本 不 发 生 理 赔 的 概 率。 保
险 公 司 可 以 根 据 自 身 所 能 承
担 的 风 险 状 况， 来 决 定 适 当
的 概 率 分 割 点， 作 为 保 险 客
户 是 否 发 生 理 赔 的 一 个 预 测








分中，K-S 值越大， 表示评分模型能够越理想地区分 “好”、
















望值， 具体标准是， 如果模型的 K-S 值达到
30%， 则 该 模 型 是 有 效 的 ， 若 K-S 值 超 过
30%，则模型区分度越高。
由表 4 可以发现，SVM 模型的 K-S 值达
到 68.98%，说明 SVM 模型具有较好的预测功
能，发展的模型具有成功的应用价值。 同时，
KS 达到最大值 36.84%的无理赔概率区 间 为
0.99~0.992，因此本研究设定 0.99 为高风险保
户是否发生理赔模型的最适分割点， 即无理
赔概率大于 0.99 的客户风险相对较低， 保险
公司可按照已有的保费标准接受其投保申请。
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（3）依据 SVM 模型实施的结果，无理赔概率 0.99 是高风
险保户是否发生理赔的最佳分割点处的概率值，即：无理赔




























Elton,Gruber 和 Padlberg 三 人 在 单 因 素 模 型 的 假 设 下 ，







设有 I1，I2，…，Ik 共 k 种不相关的经济因素共同影响资产
收益，建立风险资产收益率受这 k 种经济因素共同影响的多
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